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Predporodni konflikti majka – dijete
(Vorgeburtliche Mutter – Kind Konflikte)
Za vrijeme predporodnog razvoja djeteta u maternici majke ne
postoji uvijek harmonièan odnos majke i djeteta. Èesto puta
fetus nastoji iskoristiti majku u svoju korist, dok se majka bori za
oèuvanje kontrole. To u odreðenim uvjetima moÞe dovesti i do
pobaèaja. Veæ u ranom poèetku razvoja fetus zahvaæa imu-
nosni sustav majke, kasnije utjeèe na krvotok i krvni tlak. Pri
tome ponekad dominira organizam djeteta, a ponekad majke.
U poèetku dijete predstavlja genetski i imunološki strano tijelo
u majèinu organizmu, poput transplantata. Zato se majèin os-
labljeni imunosni sustav bori protiv njega. U kasnijoj fazi trud-
noæe ojaèani imunosni sustav majke uspostavlja ravnoteÞu i ne
bori se više protiv fetusa. U napisu se opisuju razlièiti oblici
konfliktnih situacija majke i djeteta u uterusu.
(P. 33/2010 – Orig. 3 str., prij. oko 7 str.)
ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
A. Yarnell: UDK 66.098 : 615.779.93
Biotehnološki put do antibiotika nisina
(Nisin engineered in test tube)
Nisin je snaÞan antibiotik, koji se veæ više od 40 godina upot-
rebljava za oèuvanje hrane. Taj prirodni proizvod je kom-
pleksni peptid, èiji analozi se nisu mogli prirediti sintetskim
putem. Znanstvenici s University of Illinois, Urbana-Champa-
ign, SAD, našli su put biosinteze za pripravu nisina, što bi omo-
guæilo i pripravu njegovih analoga, koji bi bili pogodni za
terapiju bolesti kod ljudi. Nisin je poseban i zbog malog razvoja
otpornosti bakterija na taj antibiotik. To je posljedica njegovog
djelovanja, kojim nisin prekida sintezu staniènih stijenki bak-
terija i stvaranjem rupa u membranama stanica. Njegova upo-
treba u terapiji ljudi nije bila moguæa zbog nestabilnosti nisina
kod neutralnog pH u ljudskom organizmu i njegove deaktiva-
cije s fiziološkim slobodnim tiolima. Zbog toga se traÞe analozi
nisina, koji bi bili otporni na te uvjete. Nisin u prirodi proizvodi
bakterija Lactococcus lactis, koja raste na hrani, posebno na
mlijeènim proizvodima. Polazeæi od dehidriranog poèetnog
peptida znanstvenici su pomoæu enzima ciklaze nazvanog
NisC uspjeli u jednom nizu prirediti nisin u epruveti. U napisu
je prikazan kemijski slijed sinteze.
(P. 34/2010 – Orig. 1 str., prij. oko 2 str.)
K. Schepper: UDK 615 : 66.098
Klinièka ispitivanja za razvoj biosliènih lijekova
(Clinical requirements for the development
of biosimilar products)
Bioslièni lijekovi, odnosno “biosimilars”, biološki su lijekovi s
istom aktivnom tvari kao u biotehnološkom produktu, koji je
veæ priznat u EU-u. Mogli bi se smatrati generièkim verzijama
bioloških ili biotehnološki proizvedenih proizvoda. Svjetska
proizvodnja bioloških proizvoda brzo raste i prvi biotehnološki
proizvodi veæ su izgubili zaštitu patenata. Meðutim, zbog kom-
pleksnosti biotehnoloških proizvoda njihovo kopiranje zahtjev-
niji je posao od proizvodnje kemijskih kopija. Zbog toga i
razlika u cijeni izmeðu originalnih biotehnoloških proizvoda i
njihovih generika nije tako velika. Najveæe uštede se oèekuju
od smanjenog klinièkog programa ispitivanja. U Europskoj
Uniji umjesto termina “u osnovi slièni” (essentially similar) uve-
deni su nazivi generièki i bioslièni (biosimilar), za koje su uve-
dene smjernice, koje navode potrebne kvalitete te pretklinièka
i klinièka ispitivanja za njihovo potvrðivanje. Cilj ovog èlanka je
prikazivanje klinièkih potreba za razvoj biosliènih proizvoda. U
prvom dijelu èlanka iznose se postojeæe zakonske regulative u
SAD-u i EU-u, dok se u drugom dijelu prikazuju rezultati nekih
studija i tabelarni pregled klinièkih i neklinièkih studija pot-
rebnih za razlièite biosliène proizvode.
(P. 35/2010 – Orig. 9 str., prij. oko 21 str.)
K. Cremer: UDK 007 : 661.12
Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju
(Innovationen aus Wissenschaft und Technik)
Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci-
ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim
industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene
su sljedeæe teme: 1. Tablete s više jezgri izmeðu kojih je prozir-
ni sloj. 2. Sustav s kontroliranim oslobaðanjem bioaktivnih ak-
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C i j e n a
fotokopija 18 × 24 cm, 3 kune po snimku
cijena prijevoda, 60 kuna po kartici
U narudÞbi molimo da se – uz naslov èlanka – navede i P-broj.
Izraðujemo prijevode i fotokopije referirane literature i drugih
struènih èlanaka.
Navedene cijene vaÞe za narudÞbe prispjele dva mjeseca na-
kon objavljivanja.
Uredništvo
tivnih tvari u kojem se aktivna tvar nalazi unutar polimernog
zaštitnog sloja. 3. Suhi pripravci, koji sadrÞe zamrzavanjem
osušenu aktivnu tvar, iz kojih se rehidracijom dobiva liposomni
sastav za farmaceutsku upotrebu. 4. Postupak za izradu peleta
putem sušenja raspršivanjem i zamrzavanjem, koje ukljuèuje
proèišæavanje, posebno pogodan za toplinski nestabilne kom-
ponente. 5. Postupak sušenja zamrzavanjem i liofilizacija na
mikro-razini za stabilizaciju molekula farmaceutskih i drugih
agensa. 6. Sustav za produÞeno otpuštanje lijekova na osnovi
proteina svile. 7. Ureðaj za pripravu nanoèestica s definiranom
velièinom. 8. Postupak priprave gelova s mikroporoznim èesti-
cama za upotrebu u medicinske svrhe. 9. Priprava velikih lipo-
soma s velikim kapacitetom prihvaæanja farmaceutskih sup-
stancija. 10. Poboljšani transport ili oslobaðanje terapijskih ili
dijagnostièkih agensa kroz membrane uz upotrebu sredstava
za razaranje membrane. 11. Višeslojni farmaceutski pripravci
za kontrolirano oslobaðanje aktivne supstancije, koji sadrÞe
supstancije koje djeluju na moduliranje otpuštanja. 12. Po-
limerne mikroèestice definirane velièine kodirane obojenjem,
koje se mogu puniti, za terapijsku ili dijagnostièku primjenu te
postupak njihove priprave i upotrebe. 13. Postupak granulacije
taline sastava koji sadrÞe spoj s kalcijem. 14. Priprava mreÞnih
nosaèa na osnovi polisaharida i njihova upotreba posebno u
podruèju biološki razgradljivih sintetskih polimera.
(P. 36/2010 – Orig. 8 str., prij. oko 18 str.)
Th. Schäfer: UDK 615 : 66.098
Biotehnološke farmaceutske aktivne supstance
(Biotechnologische Pharmawirkstoffe)
Biotehnološki lijekovi veæ su dugo poznati. Prva cjepiva protiv
bjesnoæe, difterije, tetanusa takvog su porijekla. Meðutim,
trebalo je proæi gotovo 100 godina prije nego su biotehnološki
prireðene aktivne tvari dobile u farmaciji znaèaj pribliÞan broj-
nim kemijski sintetiziranim tvarima. U modernoj farmaciji ak-
tivne tvari i proizvodi dobiveni biotehnološkim postupcima
dobivaju sve veæu vaÞnost. Razlog tome je s jedne strane ras-
tuæe znanje o biokemijskim procesima u stanicama. S druge
strane ove supstancije imaju èesto puta terapijski mnogo us-
mjereniji profil ciljanog djelovanja u usporedbi s kemijskim ak-
tivnim tvarima. Uz proizvodnju aktivnih tvari ili njihovih pre-
teèa, kao na primjer antibiotika, putem klasiènih fermentacij-
skih procesa, sve je vaÞnija industrijska proizvodnja rekombi-
nantnih proteina, kao što su meðu ostalim humani inzulin,
eritropoetin, putem genski modificiranih organizama (GMO).
Uspješno uvoðenje biotehnoloških proizvoda na trÞište i upo-
raba zahtijeva, u usporedbi s kemijskim spojevima, specijalna
znanja, prije svega kod proizvodnje, analitike i registracije pro-
izvoda. U ovom èlanku daje se pregled tipiènih svojstava bio-
tehnološki prireðenih aktivnih tvari, objašnjavaju se karakteris-
tike proizvodnje, analize, kao i zakonskih uvjeta pri puštanju u
uporabu. Posebno se objašnjavaju osobitosti koje dolaze do iz-
raÞaja pri zakonskoj inspekciji postrojenja za biotehnološku
proizvodnju aktivnih supstancija.
(P. 37/2010 – Orig. 9 str., prij. oko 21 str.)
S. Stegemann i sur.: UDK 615.412
Prednosti kapsula prema percepciji pacijenata
i njihova pogodnost
(Vorteile von Kapseln hinsichtlich Patientenwahrnehmung
und Compliance)
Oblik doziranja lijekova putem kapsula je mnogoznaèan sus-
tav, koji omoguæuje specijalne formulacije s ciljanim i kontroli-
ranim oslobaðanjem, razlièitim naèinima vizualnog razlikova-
nja i oznaèavanja, a pridonosi kvaliteti i djelotvornosti, kao i si-
gurnosti i pouzdanosti lijekova. Kapsule omoguæuju više naèina
percipiranja, kao što su velièina, kombinacija boja, natpis, a
kod prozirnih i vidljivost sadrÞaja. Ove karakteristike kapsula
kao oblika lijeka omoguæuju pacijentu prijenos informacija i
kvalitetu prepoznavanja, što je vaÞno za povjerenje pacijenta u
terapiju i pravilnu upotrebu lijeka. U napisu je prikazan rezul-
tat studije koja se bavila ispitivanjem pacijenata o pogodnosti i
opæoj percepciji lijekova u obliku kapsula.
(P. 38/2010 – Orig. 5 str., prij. oko 12 str.)
R. Roth-Ehrang i sur.: UDK 615.495 : 678.075
Testiranje i specifikacije plastiènih materijala
za neposredno pakiranje lijekova
(Testing and specifications for plastic immediate
packaging materials)
Za medicinske proizvode i aktivne supstancije primarno nepo-
sredno pakiranje je vrlo vaÞno zbog direktnog kontakta s proiz-
vodom, što moÞe imati utjecaja na njegovu kvalitetu. Moguæe
interakcije medicinskih proizvoda i sustava za zatvaranje
spremnika moraju se uzeti u obzir veæ tijekom razvoja proizvo-
da. Prikladnost spremnika i sustava za zatvaranje mora biti do-
kumentirana pri zahtjevu za puštanje proizvoda na trÞište.
Postoje smjernice o posebnim uvjetima za plastiène materijale
za neposredno pakiranje, u kojima se navode zahtjevi o obu-
hvatu testiranja, posebno kad se radi o tekuæim aktivnim sup-
stancijama i medicinskim proizvodima. To ukljuèuje opæe in-
formacije, specifikacije i rezultate studija o interakcijama i ek-
strakciji. U ovom prilogu nastoje se dati smjernice za praktiènu
implementaciju tih smjernica pri podnošenju zahtjeva. Poka-
zuje se na primjeru tekuæih biljnih pripravaka da se za testira-
nje i procjenu plastiènih materijala za neposredno pakiranje
mogu upotrijebiti metode i ogranièenja postavljena za pre-
hrambene artikle. Na osnovu toga moÞe se sigurnost upotrijeb-
ljenog plastiènog materijala za pakiranje potvrditi priloÞenim
certifikatom za podesnost materijala za hranu.
(P. 39/2010 – Orig. 9 str., prij. oko 21 str.)
J. Koppenhöfer: UDK 615.42
Validacija èišæenja u proizvodnji aktivnih tvari
u postrojenjima za više proizvoda
(Reinigungsvalidierung im Wirkstoffbereich
bei Mehrprodukteanlagen)
Za temu “Validacija èišæenja” u literaturi se nalazi mnogo uput-
stava. Zakonski zahtjevi pri proizvodnji farmaceutskih aktivnih
tvari stalno se poveæavaju. Zbog toga je razumljivo da se i
èišæenje postrojenja za proizvodnju aktivnih tvari u kemijskoj
industriji provodi prema validiranom postupku. To se zahtijeva
prema odgovarajuæim regulativama, posebno onda kad pos-
trojenja rade kao pogoni za više proizvoda. Kod vrednovanja
èišæenja mora se dokumentirano dokazati da utvrðeni i opisani
postupak èišæenja dovodi reproducibilno do Þeljenog rezulta-
ta. Kao rezultat uspješno provedene validacije moÞe se uzi-
manje uzoraka i analitièka kontrola nakon èišæenja u rutinskom
pogonu svesti na nuÞan minimum. U ovom napisu predstavlja
se sustavno provoðenje projekta validacije èišæenja postrojenja
za proizvodnju više aktivnih tvari u kemijskoj industriji, pri
èemu se upozorava na specifiène probleme. Razmatra se uèin-
kovit i ekonomièan postupak izvedbe.
(P. 40/2010 – Orig. 7 str., prij. oko 18 str.)
D. Polenske i sur.: UDK 541.72 : 66.065.5
Razdvajanje enantiomerâ pomoæu preferirane kristalizacije
(Alternative Einsatzmöglichkeiten der “Bevorzugten
Kristallisation” zur Enantiomerentrennung)
Kod sinteze kiralnih spojeva nastaju vrlo èesto kao produkt
smjese enantiomerâ, tj. oba enantiomera prisutna su u jedna-
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kim kolièinama. Razdvajanje takvih smjesa (racemata) obièno
je oteÞano zbog istovjetnosti veæine njihovih kemijskih i fizikal-
nih svojstava. Mnogi farmaceutski proizvodi su kiralni, no vrlo
èesto se samo jedan enantiomer upotrebljava kao aktivna tvar.
Dobivanje èistih enantiomera vaÞno je i u prehrambenoj in-
dustriji i agrokemiji. Uobièajene metode odjeljivanja enantio-
mera su kromatografski postupci i biokemijska odjeljivanja. Te
su metode skupe i tehnièki oteÞane. Alternativa tim metodama
je tzv. preferirana kristalizacija, koja se do sada nije upotreblja-
vala za uobièajene enantiomere. U ovom radu prikazuju se
razlièite moguænosti primjene preferirane kristalizacije i pro-
cesi koji bi omoguæili taj postupak za odvajanje enantiomera.
Govori se o termodinamskim osnovama i osnovnim principima
preferirane kristalizacije, da bi se na eksperimentalnim pri-
mjerima pokazao naèin i rezultati razdvajanja opisanih enanti-
omera.
(P. 41/2010 – Orig. 10 str., prij. oko 15 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
F. Imer i sur.: UDK 577.164.2
Oksidacija L-askorbinske kiseline katalizirana Cu(II)-
i Fe(III)-ionima u otopini koja sadrÞi aspartam
(Kinetic study of copper(II)- and iron(III)- catalyzed oxidation
of L-ascorbic acid in aspartame-containing aerated solution)
Askorbinska kiselina (Vitamin C) vaÞan je u vodi topljivi vitamin
s antioksidacijskim svojstvima, koji je prisutan u ljudskoj pre-
hrani i sudjeluje u brojnim biokemijskim reakcijama. Biokemi-
ja askorbinske kiseline nije dovoljno poznata zbog komplicira-
ne redoks-kemije molekule, pri èemu moÞe u fiziološkim uv-
jetima imati ulogu antioksidansa i prooksidansa. Bakar i Þeljezo
nalaze se èesto u hrani i farmaceutskim proizvodima. Isto tako
askorbinska kiselina je prirodna komponenta u brojnim pre-
hrambenim tvarima, a èesto se i dodaje u hranu i piæa kao vita-
minski dodatak i antioksidans. Askorbinska kiselina je i dobar
indikator odrÞavanja nutricionistièke vrijednosti hrane jer je
vrlo osjetljiva na temperaturu, vlagu i zrak. Zbog toga se izuèa-
va stabilnost askorbinske kiseline u vodenoj otopini u prisut-
nosti drugih komponenti prisutnih u hrani, ukljuèujuæi i as-
partam, kao i u farmaceutskim proizvodima. Aspartam je nis-
kokalorièni zaslaðivaè, koji se upotrebljava u hrani, napitcima i
dijetarnim proizvodima. Tragovi Cu(II) iona i Fe(III) iona katali-
ziraju oksidaciju askorbinske kiseline. U ovoj studiji ispitivala se
oksidacija askorbinske kiseline u otopini aspartama uz prisut-
nost katalitièkih kolièina Cu(II)- i Fe (III)-iona i bez njih te ut-
jecaj aspartama na oksidaciju.
(P. 42/2010 – Orig. 12 str., prij. oko 24 str.)
M. S. Simonetti i sur.: UDK 582.912.4
Karakterizacija triacilglicerola u sjemenkama maginje
(Characterization of triacylglycerols in Arbutus unedo L. seeds)
Maginja, planika ili jagoda-drvo (Arbutus unedo L.) tipièna je
biljka mediteranskih šuma ili makije. Rasprostranjena je u juÞ-
noj Europi, ali je ima i u Africi, Aziji, Kanadi i Sjev. Americi. To
je zimzeleni grm ili malo drvo s crvenkastim granama, koje pro-
izvodi crvenkaste bobice sa Þutim ili naranèastim sadrÞajem
okusa sliènog jagodama. Bobice sadrÞe mnogo sjemenki, èiji je
sadrÞaj analiziran. Redovita konzumacija bobica maginje po-
Þeljna je zbog sadrÞaja vitamina C, šeæera, flavonoida i dr. U
ovoj studiji izuèavana je frakcija triacilglicerola iz ulja ekstrahi-
ranog iz sjemenki A. unedo. Posebno se ispitivala i karakterizi-
rala podfrakcija nezasiæenih izotriacilglicerola. Primijenjena je
stereospecifièna analiza, te Ag+-HPLC. Lipidi ulja sadrÞe zna-
èajne kolièine esencijalnih masnih kiselina.
(P. 43/2010 – Orig. 8 str., prij. oko 4 str.)
M. Bertolino i sur.: UDK 637.354.5
Ispitivanje proteolize u piemontskom siru dobivenom
pomoæu autohtonih bakterija
(Study of proteolysis in miniature toma piemontese
cheese made using wild bacteria)
Za vrijeme dozrijevanja sir je podvrgnut razlièitim biokemij-
skim reakcijama, kao što su glikoliza, lipoliza i proteoliza. Pro-
teoliza je najvaÞniji proces za vrijeme dozrijevanja jer on daje
strukturu sira putem hidrolize proteina i miris zbog proizvodnje
peptida i slobodnih aminokiselina, koje su i same podvrgnute
raznim promjenama. Proteoliza u siru katalizirana je proteina-
zama i peptidazama iz razlièitih izvora, koagulansa, mlijeka,
starter bakterija mlijeène kiseline, dodataka više startera kod
nekih vrsta sireva. U proizvodnji sireva upotrebljavaju se danas
najviše uzgojene komercijalne kulture startera, koje se lako
upotrebljavaju za dobivanje standardiziranih sireva. Ipak se in-
teres pokazuje i za autohtone (divlje) startere iz tradicionalnih
domaæih sireva karakteristiènih za pojedine krajeve. Predmet
ove studije bilo je istraÞivanje proizvodnje talijanskog tradicio-
nalnog sira iz Piemonta, malog piemontskog Toma-sira. Ispiti-
vana je proteoliza sira s 35 vrsta bakterija mlijeène kiseline
izoliranih iz domaæeg Toma sira.
(P. 44/2010 – Orig. 17 str., prij. oko 8 str.)
M. R. Martelli i sur.: UDK 641.71
Smanjenje apsorpcije ulja prÞenih pileæih medaljona pomoæu
jestivih obloga od škroba manioke i metilceluloze
(Reduction of oil uptake in deep fat fried chicken nuggets using
edible coatings based on cassava starch and methylcellulose)
PrÞenje je popularan naèin pripreme hrane, posebno u proiz-
vodnji brze hrane. Tipièni primjeri su prÞeni krumpiriæi, ribice i
pileæi medaljoni. Potrošaèi, meðutim, danas sve više traÞe pro-
izvode sa što manjim sadrÞajem masnoæe. U pripremi hrane
upotrebljavaju se razlièiti dodaci zbog kontrole i poboljšanja
funkcionalnih svojstava, kao što su viskoznost, zadrÞavanje
vode ili emulgiranje. Radi smanjenja upijanja ulja kod prÞenja
u ulju upotrebljavaju se obloge od polisaharida ili celulozni
derivati. Cilj ovog rada bilo je ispitivanje upotrebe jestivih oblo-
ga na osnovi škroba manioke i metilceluloze za smanjenje ap-
sorpcije ulja i poboljšanje zadrÞavanja vode prilikom priprave
pileæih medaljona prÞenih u ulju. Odreðivao se sadrÞaj vode i
ulja u prÞenim proizvodima, njihova struktura i boja.
(P. 45/2010 – Orig. 7 str., prij. oko 4 str.)
G. Zeppa i sur.: UDK 637.354.5
SadrÞaj organskih kiselina, šeæera i ketona
u tipiènim pijemontskim sirevima
(A study on organic acid, sugar and ketone contents
in typical piedmont cheeses)
Mlijeèna industrija je vrlo vaÞan dio ekonomije talijanske pok-
rajine Piemont. Pri tome vaÞnu ulogu imaju sirevi. Italija ima 33
vrste sireva sa zaštiæenim porijeklom u EU, od kojih je deset iz
Piemonta. Uz to ih je još 55 iz Piemonta klasificiranih kao “tra-
dicionalni” tipièni za tu pokrajinu. Neki od njih zanimljivi su
zbog postupaka proizvodnje, svojih senzorijalnih karakteristika
i kolièina koje se proizvode. Nastoji se pridobiti im oznaku zaš-
tiæenog porijekla, za što je potrebno bolje poznavanje kemij-
skih karakteristika tih proizvoda. Cilj ovog rada bila je karakte-
rizacija nekih piemontskih sireva izuèavanjem vaÞnih spojeva
odgovornih za njihov okus i aromu. Ispitivano je 17 vrsta sireva
u kojim su kvantitativno odreðivani sadrÞaji šeæera (laktoze,
glukoze, galaktoze), organskih kiselina (13 kiselina) i ketona
upotrebom metode HPLC. SadrÞaj pojedinih sastojaka vrlo va-
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rira zbog domaæe kuæne proizvodnje ispitivanih sireva, no svi
se mogu definirati istim kemijskim profilom potrebnim za
deklariranje porijekla.
(P. 46/2010 – Orig. 13 str., prij. oko 6 str.)
S. Farris i sur.: UDK 664.667
Utjecaj dodatka bambusovih vlakana i sirupa
glukoze u proizvodnji kolaèiæa Amaretti
(Effect of bamboo fibre and glucose syrup as new ingredients
in the manufacture of Amaretti cookies)
Kolaèiæi Amaretti su tradicionalne slastice u Italiji, koji se razli-
kuju prema pokrajini svog porijekla. Amaretti kolaèiæi na osno-
vi gorkih badema porijeklom iz Sardinije karakterizirani su
hrskavom tvrdom vanjskom površinom i mekom vlaÞnom unu-
tarnjom smjesom od badema. Zbog brzog uèvršæivanja unu-
tarnje kreme vijek trajanja kolaèiæa na polici je ogranièen na
sedam dana, što znatno umanjuje moguænosti transporta na
veæe udaljenosti. Stvrdnjavanje kreme moÞe biti uzrokovano
promjenom raspodjele vode u unutarnjoj i vanjskoj fazi i gubit-
kom vlage u okolinu. Za kontrolu promjene vlaÞnosti mogu se
primijeniti razlièite metode. U ovom radu nastojalo se dodat-
kom sredstava koja vezuju vodu smanjiti migraciju vlage iz-
meðu vanjske kore i kreme, a time i stvrdnjavanje. Ispitivan je
utjecaj sirupa glukoze i bambusovih vlakana kao dodataka u
kolaèiæe Amaretti kao sredstava za vezivanje vode. Pri tome se
posebna paÞnja posvetila utjecaju pojedinih dodataka na sen-
zorijalne karakteristike, koje su bitne za kvalitetu ovih kolaèiæa.
(P. 47/2010 – Orig. 16 str., prij. oko 10 str.)
S. Ercisli i sur.: UDK 633.88
SadrÞaj ukupnih fenola, minerala, antioksidansa
i antibakterijsko djelovanje korijena slatkiæa
(Total phenolics, mineral contents, antioxidant and antibacterial
activities of Gllycyrrhiza glabra L. roots grown in Turkey)
Postoji nekoliko vrsta slatkog korijena, od kojih Gllycyrrhiza
glabra L. raste u Europi. Medicinska svojstva biljke poznata su
veæ tisuæama godina i njezin korijen i njegovi ekstrakti upo-
trebljavali su se još u staroj Kini, Indiji, Egiptu, Grèkoj i Rimu.
Glavni sastojak Gllycyrrhiza glabra L. je glicirizin, koji je 50 puta
slaði od saharoze i ima djelovanje slièno kortizonu. Djeluje kao
protuupalno sredstvo, ekspektorans, protiv kašlja. Ima hor-
monske uèinke i štiti jetru. Upotrebljava se i za aromatizaciju
duhana, u napitcima, pivu te u farmaceutskim proizvodima.
Glavni svjetski proizvoðaèi su Turska, Afganistan i AzerbajdÞan.
Mnoge biljke nastoje se danas upotrijebiti i kao prirodni antiok-
sidansi i antibakterijska terapeutska sredstva. U ovom radu pri-
kazani su rezultati istraÞivanja bioaktivnih tvari iz korijena
biljke slatki korijen, Gllycyrrhiza glabra L., koja slobodno raste u
Turskoj. Odreðivan je sadrÞaj ukupnih fenola, sadrÞaj minerala
te antioksidacijsko i antibakterijsko djelovanje biljnih sastojaka
kao potencijalnih izvora za hranu i prirodne konzervanse.
(P. 48/2010 – Orig. 9 str., prij. oko 6 str.)
H. Koksel i sur.: UDK 664.641.12
Karakterizacija škroba iz brašna starih pšenica
i njihovih divljih predaka
(Partial characterization of starch in flours of ancient
wheat and wild progenitor accessions)
Posljednjih dvadesetak godina poveæao se interes za prehranu
starim vrstama pšenice, posebno na trÞištu organske i zdrave
hrane. Interes polazi od mišljenja da stare pšenice imaju malu
alergenost i veæi sadrÞaj odreðenih nutrijenata. Neke od prvih
uzgajanih vrsta pšenice danas se smatraju “starim vrstama”,
koje se danas upotrebljavaju za prehranu Þivotinja. Postoje tri
glavna pretka današnje uzgojene pšenice, koji rastu još u ri-
jetkim podruèjima. Turska se smatra zemljom u kojoj se prekla-
paju dva centra razlièitosti i originalnih biljnih vrsta, Bliskog
Istoka i Mediterana, u kojoj je i poèeo uzgoj pšenice. Tri stare
vrste pšenice razlikuju se po sadrÞaju odreðenih nutrijenata i
prehrambeno vaÞnih sastojaka. Postoje neka istraÞivanja o
kemijskom sastavu tih pšenica i njihovoj kvaliteti za proizvod-
nju kruha, ali vrlo malo ih se odnosi na svojstva njihovog škro-
ba. U ovoj studiji istraÞivala su se svojstva škroba 17 starih
pšenica i njihovih preteèa u Turskoj, kako bi se vrednovao po-
tencijalni utjecaj tog škroba na svojstva prehrambenih proiz-
voda. Rezultati su usporeðeni s istovrsnim svojstvima durum-
-pšenice.
(P. 49/2010 – Orig. 10 str., prij. oko 5 str.)
M. Bononi i sur.: UDK 665.327.3
Mikroekstrakcija u analizi hlapljive frakcije ekstradjevièanskog
maslinovog ulja
(Solid-phase microextraction in the analysis of the volatile fraction
of extra-virgin olive oil)
Spojevi iz hlapljive frakcije odluèujuæi su za karakteristiènu aro-
mu maslinovog ulja. Za proizvodnju najveæe kolièine hlapljivih
spojeva bitan je enzimski proces pod djelovanjem lipoksi-
genaze, koji je povezan s poljoprivrednim i tehnološkim fakto-
rima, kao i utjecajem okoline. Mnoge studije bavile su se
karakterizacijom hlapljivih spojeva iz maslinovog ulja uz prim-
jenu razlièitih analitièkih metoda. Cilj ovog rada bilo je ispiti-
vanje hlapljive frakcije ekstra djevièanskog maslinovog ulja iz
14 razlièitih vrsta maslina iz podruèja jezera Como u Italiji. Za
identifikaciju hlapljivih spojeva primijenjena je tehnika mikro-
ekstrakcije (HS-SPME) povezana s plinskom kromatografijom i
masenom spektrometrijom.
(P. 50/2010 – Orig. 8 str., prij. oko 4 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
P. Claus i sur.: UDK 66.097
Utjecaj kemijske katalize na etabliranje tehnologija
s obnovljivim sirovinama
(Die Rolle der Chemokatalyse bei der Etablierung
der Technologieplattform “Nachwachsende Rohstoffe”
Sirovine za kemijsku industriju, njihova dostupnost i struktura
cijena oduvijek su utjecale na tehnološku osnovicu, a time i na
društvo u cjelini. Kako je promjena sirovinske baze s ugljena na
naftu utjecala na razvoj svijeta, tako æe velik utjecaj na gospo-
darstvo imati i promjena s nafte na obnovljive izvore sirovina.
U preglednom èlanku se govori o ulozi katalize na uvoðenje
tehnologijske platforme na sirovinskoj osnovi iz obnovljivih iz-
vora. Prednost tih tehnologija vidi se u doprinosu zaštiti klime,
potpori poljoprivredi, stvaranju novih radnih mjesta i novih vri-
jednosti u vlastitoj zemlji i svakako smanjenju ovisnosti o izvori-
ma nafte i oèuvanju njihovih bogatstava. Za upotrebu obnov-
ljivih sirovina potreban je i razvoj novih procesa za preradu
biomase u korisne proizvode, intermedijere i nove sirovine.
Posebnu ulogu pri tome ima kataliza, osobito kemijska katali-
za, koja još uvijek ima velik potencijal razvitka. Uz opæenit pre-
gled navode se primjeri katalitièkih proizvodnji na bazi šeæera
iz prirodnih sirovina, kao što su proizvodnja mlijeène kiseline,
hidroksimetilfurfurala, glukonske kiseline, sorbitola i poliola.
(P. 51/2010 – Orig. 22 str., prij. oko 22 str.)
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W. R. Berendsen i sur.: UDK 658.2
Primjena i potencijal integrirane tehnologije
mini-postrojenja u enzimskoj katalizi
(Einsatz und Potenzial der integrierten
Miniplant-Technologie für die Enzymkatalyse)
Kombinacija tehnike mini-postrojenja, modeliranja i simula-
cije, koja se oznaèava i kao “tehnologija mini-postrojenja”,
predstavlja stanje tehnike u kemijskoj procesnoj tehnici. Ona
pokazuje velik potencijal za poboljšanja i u razvoju procesa
reakcija kataliziranih enzimima. U ovom èlanku predstavljaju
se uz pregled podruèja primjene integriranih tehnologija mini-
-postrojenja i njihove primjene na nekoliko primjera enzimskih
reakcija. U prvom primjeru se primjenjuju saznanja tih tehno-
logija za procjenu odrÞivosti razlièitih postupaka proizvodnje
kiralnih glikol etera. Drugi primjer objašnjava kako se moÞe po-
vezivanjem rezultata iz mini-postrojenja i simulacija postiæi po-
boljšanja biokatalizatora i samog postupka reakcije dehaloge-
nacije.
(P. 52/2010 – Orig. 9 str., prij. oko 11 str.)
Ch. Kern i sur.: UDK 66.097.3




Kod reakcija kataliziranih heterogenim katalizatorima, u koji-
ma su prisutne organske ishodne komponente, dolazi èesto do
deaktivacije katalizatora zbog taloÞenja koksa. Uzastopno de-
aktiviranje katalizatora i smanjenje njegove aktivnosti tijekom
procesa ima bitan utjecaj na ekonomiènost postupka. Isto tako
vaÞnu ulogu u tome ima i moguænost ponovne uspostave aktiv-
nosti, odnosno regeneracija katalizatora. U praksi se aktivitet
katalizatora ponovno uspostavlja spaljivanjem istaloÞenog kok-
sa s kisikom. Cilj ove studije bilo je izuèavanje i objašnjavanje
mehanizama deaktivacije i regeneracije katalizatora, osobito
heterogenih katalizatora. Posebno se razmatra nestacionarni
postupak spaljivanja koksa s kemijsko-kinetièkog stanovišta,
dogaðanja u pojedinom zrnu sve do modeliranja tehnièkog
reaktora s èvrstim slojem. Potanko se opisuju razlièiti mehaniz-
mi deaktivacije katalizatora s naglaskom na koksiranje, zatim
naèini regeneracije koksiranih katalizatora i utjecajni faktori pri
tome. Konaèno se provodi modeliranje spaljivanja koksa za
reaktor s èvrstim slojem i vrednovanje rezultata. Dobiveni
rezultati omoguæuju bolje razumijevanje procesa i optimiranje
postupaka regeneracije katalizatora.
(P. 53/2010 – Orig. 16 str., prij. oko 21 str.)
T. Bauer i sur.: UDK 66.097.5 : 661.898
Monolitni paladijski katalizator na nosaèu
(Monolitischer Palladium-Trägerkatalysator)
Heterogeno katalizirani procesi reakcija u plinsko/tekuæoj fazi
vrlo su vaÞni u kemijskoj proizvodnji. Najèešæe se provode u
suspenzijama i reaktorima s èvrstim slojem. Za poboljšanje
uèinkovitosti dvofaznih reaktora s èvrstim slojem mogu se um-
jesto konvencionalnih nasipnih slojeva upotrebljavati strukturi-
rani katalizatori. Monolitni katalizatori na nosaèima posebno
su pogodni za pojaèanje reakcija plin/tekuæina/krutina. U
ovom radu govori se o pripravi monolitnog paladijevog katali-
zatora na nosaèu i upotreba na opisanom primjeru hidriranja
-metilstirena u kumol.
(P. 54/2010 – Orig. 4 str., prij. oko 4 str.)
R. Olindo i sur.: UDK 665.656.2 : 661.883.1
Aktivacija lakih alkana na sulfatiranom cirkoniju
(Activation of light alkanes on sulfated zirconia)
Sulfatirani cirkonij i drugi sulfatirani metalni oksidi imaju po-
sebno svojstvo aktivacije izomerizacije kratkih alkana pri nis-
kim temperaturama. Toèan mehanizam, meðutim, još nije u
potpunosti razjašnjen. Cilj ovog rada je pregledni prikaz radova
koje su autori proveli na ispitivanju aktivacije lakih alkana na
sulfatiranom cirkoniju. Sintetizirani su vrlo reaktivni sulfatom
modificirani oblici cirkonija, sulfatom dopirani cirkonijev hid-
roksid. Katalizator je karakteriziran i mjerena je njegova aktiv-
nost i selektivnost za aktivaciju izomerizacije alkana kod niskih
temperatura. Na osnovi eksperimenata i dobivenih rezultata
prikupljeni su podaci i predloÞen poèetni kinetièki model za
izomerizaciju butana na sulfatiranom cirkoniju.
(P. 55/2010 – Orig. 8 str., prij. oko 9 str.)
K. Urban i sur.: UDK 66.063.61
Ploèe za dispergiranje kao alternativa
visokom tlaku kod emulgiranja
(Dispergierscheiben, die bessere Alternative
zum Hochdruck beim Emulgieren?)
Emulzije imaju široku primjenu u industriji i svakodnevnom Þi-
votu. No izvedba sustava za emulgiranje, a posebno prijenos
postupka iz laboratorijskog mjerila u industrijsko, relativno je
malo opisana u literaturi. U farmaceutskoj i prehrambenoj in-
dustriji sve su veæi zahtjevi za dobivanjem emulzija sa sve ma-
njim promjerom kapljica i uskom raspodjelom njihovih ve-
lièina. To se sve èešæe postiÞe primjenom visokog tlaka kod
emulgiranja u visokotlaènim homogenizatorima. Kod primjene
visokih tlakova, èesto u višestupnim postupcima, moÞe doæi do
negativnih efekata na osjetljive proizvode. Meðutim, u razvoj-
nom procesu u laboratoriju èesto se za to upotrebljavaju ploèe
za dispergiranje ili sustavi rotor-stator. Ta alternativa predstav-
lja mnogo lakše i pogodnije rješenje za proizvodnju osjetljivih
emulzija. Na taj naèin mogu se prirediti emulzije uske ras-
podjele velièina èestica do 130 nm. Postupak s ploèama za dis-
pergiranje (Dissolver ploèe) posebno je uèinkovit za proizvode
s visokim viskozitetom. U ovom èlanku razmatraju se rezultati
emulgiranja kod visokih tlakova i pomoæu ploèa za dispergi-
ranje i pri tome se ukazuje na pogodnosti rada s ploèama i
prednosti koje one pruÞaju. Rad s ploèama za dispergiranje
predstavlja daleko manje mehanièko i toplinsko optereæenje
produkta, te je posebno pogodan za osjetljive materijale u far-
maceutskoj i prehrambenoj proizvodnji. Isto tako s obzirom na
istovrsnu tehniku rada u razvojnoj laboratorijskoj fazi i proiz-
vodnom ciklusu znaèajno se smanjuje posao pri prijenosu u
poveæano mjerilo. Rad s visokim tlakovima zahtijeva veæi utro-
šak energije, dok je disperzni postupak ekonomièniji.
(P. 56/2010 – Orig. 9 str., prij. oko 10 str.)
M. Miltner i sur.: UDK 533.1
Izraèun fizikalne topljivosti plinova u razlièitim otapalima
(Berechnung physikalischer Gaslöslichkeiten in verschiedenen
Lösungsmitteln mit COSMO-RS)
Jedan od najvaÞnijih zadataka termodinamike miješanih faza
je dobivanje pouzdanih podataka o ravnoteÞi faza. Meðu te
podatke spada meðu ostalim i fizikalna topljivost plinova, koja
je vaÞna u tehnici odjeljivanja, kao i u tehnikama izuèavanja
okoliša. Klasièni postupci izraèunavanja tih podataka zasnivaju
se na modelima jednadÞbi stanja ili na modelima na osnovi ko-
eficijenata aktiviteta. Ti modeli su zadovojavajuæi za velik dio
potreba. Posljednje vrijeme sve veæe znaèenje dobiva izraèun
podataka za razlièite materijale temeljen na informacijama o
molekularnoj strukturi. Pomoæu modernih metoda kvantne
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mehanike i raèunalne potpore dobivaju se podaci za ravnoteÞu
faza i bez upotrebe eksperimentalno prilagoðenih parametara.
U ovom radu prikazuje se pogodnost jedne takve metode po-
moæu kontinuum solvens modela COSMO-RS za izraèuna-
vanje fizikalnih topljivosti plinova relevantnih u tehnikama
odje- ljivanja i zaštiti okoliša. Rezultati se usporeðuju s izraèu-
nima dobivenim nekim klasiènim metodama.
(P. 57/2010 – Orig. 6 str., prij. oko 7 str.)
S. Schwarz i sur.: UDK 62–493
Odjeljivanje èvrsto/tekuæe pomoæu sintetskih
i prirodnih polimera
(Fest/Flüssig – Trennung mit synthetischen
und natürlichen Polymeren)
Procesi odjeljivanja èvrsto/tekuæe od velike su vaÞnosti u obra-
di otpadnih voda, ali i u brojnim drugim tehnološkim postupci-
ma, kao npr. u industriji papira i metala, u biotehnologiji, u
proizvodnji hrane, u keramièkoj, farmaceutskoj ili kozmetièkoj
proizvodnji. Negativni površinski naboji stabiliziraju vrlo male
èestice, koje se moraju izdvojiti iz tekuæe faze, što dovodi do
odgaðanja sedimentacije dispergiranih krutina i oteÞane filtra-
cije. Dodatkom flokulacijskih sredstava dolazi do skupljanja fi-
nih mikro- i nanoèestica u veæe voluminozne flokule, koje brzo
sedimentiraju, èime se procesi odjeljivanja znaèajno pospješu-
ju. Kao sredstva za flokulaciju još se u nekim sluèajevima upo-
trebljavaju anorganski spojevi, no u veæini procesa flokulacije
upotrebljavaju se u vodi topljivi organski polimeri. Primjenjuju
se sintetski i prirodni polimeri. Prednost sintetskih polimera je
moguænost njihove sinteze specifiène kemijske strukture i mo-
lekularnog sastava prilagoðenih odgovarajuæoj primjeni. U
ovom èlanku govori se o rezultatima flokulacije s hidrofobnim
sintetskim polielektrolitima, kao i s novim kationskim derivati-
ma škroba.
(P. 58/2010 – Orig. 7 str., prij. oko 9 str.)
M. Regier i sur.: UDK 66.047.1
Odreðivanje raspodjele temperature i vode pomoæu
in line magnetske rezonancijske tomografije
kod konvekcijskog sušenja
(Temperatur-und Wasserverteilung bei der konvektiven
Trocknung mittels Inline-Magnetresonanztomographie)
Da bi se produÞila trajnost prehrambenih proizvoda, mora se
smanjiti djelovanje vode putem sušenja. Prehrambeni materi-
jali suše se obièno konvekcijskom metodom, tj. u struji vruæeg
zraka. Meðutim, pri tome dolazi uz uklanjanje vode i do
neÞeljenih promjena, kao razgradnje vrijednih tvari, npr. vita-
mina, arome, boje, ili do promjene oblika i izgleda. Brzina ovih
procesa ovisi o raspodjeli temperature i vode, odnosno pora.
Odreðivanje tih velièina je èesto invazivno ili preparativno
mukotrpno. In line metode odreðivanja jedva su opisane u li-
teraturi. U ovom radu opisuje se odreðivanje navedenih ras-
podjela u prehrambenom proizvodu pomoæu magnetske
rezonancijske tomografije tijekom sušenja vruæim zrakom u
posebno konstruiranom sušioniku. Opisuje se izvedba sušioni-
ka i rezultati mjerenja.
(P. 59/2010 – Orig. 4 str., prij. oko 3 str.)
S. Winkler i sur.: UDK 536.54
Izoperibolna kalorimetrija u praksi tehnièke sigurnosti
(Isoperibole Kalorimetrie in der sicherheitstechnischen Praxis)
U kemijskoj industriji kod proizvodnje dolazi do pretvorbe ma-
terijala, kod koje uglavnom dolazi do oslobaðanja topline.
Zbog toga u razvoju procesa ima sigurnosna procjena kemij-
skih reakcija pomoæu kalorimetrije vaÞnu ulogu. Postoje mno-
ge vrste kalorimetara za razlièite reakcijske sustave i probleme.
Mjerenja mogu biti èesto zahtjevna i oteÞana. U poèetnim fa-
zama razvoja postupaka mogu biti dostupne samo male koli-
èine materijala, nedostatne za uobièajeno kalorimetrijsko ispi-
tivanje. Posebno je to sluèaj u farmaceutskoj proizvodnji. No
kod prijenosa proizvodnje iz laboratorijskog mjerila u poveæa-
no i proizvodno mjerilo, potrebno je poznavanje sigurnosnih
podataka. Rješenje mogu biti mjerenja u izoperibolnom kalori-
metru. U ovom radu opisuju se mjerenja u takvom kalori-
metru, a dobiveni termodinamski i kinetièki podaci uspore-
ðuju se s podacima dobivenim drugim metodama mjerenja.
Nastojalo se pokazati moguænost upotrebe jednostavnog izo-
peribolnog kalorimetra u sigurnosnoj praksi. Potrebne su male
kolièine uzoraka, moguæa je primjena za ispitivanje hetero-
genih sustava, a rezultati mjerenja daju i moguænost izravnog
uvida u tijek pretvorbe.
(P. 60/2010 – Orig. 5 str., prij. oko 6 str.)
L. Brendel: UDK 531.731
Modeliranje aglomeracije nasipnih materijala
(Modellierung der Verbackung von Schüttgütern)
Za modeliranje ponašanja nasipnih materijala pri aglomeraciji
potrebno je poznavanje mikromehanièkih svojstava pri opte-
reæenju za pojedinaène kontakte i primjena tih podataka u si-
mulaciji za velik broj èestica da bi se moglo doæi do zakljuèaka
o ponašanju cijelog nasipnog tereta. U ovom napisu predstav-
ljeno je pravilo za kontaktne sile i kriteriji za maksimalno opte-
reæenje koji su pogodni za trodimenzionalnu DEM-simulaciju
(okrugle èestice). Prikazani su tako dobiveni rezultati, koji su
usporeðeni s eksperimentalnim podacima.
(P. 61/2010 – Orig. 5 str., prij. oko 6 str.)
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